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Decreto de 6 de diciembre de 1957 por el que Se 'fija la edad





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.---Orden de 14 de diciembre de 1957 'por la que se
modifica la plantilla del personal de la Maestranza de la
Armada de la Base Naval de Baleares.—Página 2.034.
Devolución de un depósito.—Orden de 16 de diciembre de 1957
por la que se dispone la devolución de la 'cantidad de .s?is
cientas pesetas a D. José Boter Pera.—Páginas 2.034 y 2.035.
SERVICIO DE l'I;;I:(:()NAl..
CUERPOS PATENTADOS
DestiPbs.—Orden .de 14 de diciembre de 1957 por la que se
nombra Inspector de Máquinas en la Inspección de la Zona
Centro al Teniente Coronel de Máquinas D. Francisco Feal
Orjales.—Página 2.035.
Otra de 16 de diciembre de 1957 por la que se dispone con
, tinúe prestando sus servicios en el Dique Flotante número 2,
de Cartagena, el Comandante de Máquinas (E. T.) don
Faustino Suárez Florence.—Página 2.035.
Instructores.—Orden de- 16 dé diciembre de 1957 por la que
se 'nombra Instructor de la 'Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la Armada al Alférez 'de Navío (e) don
Antonio Lemos Vivero. Página 2.035.
CUERPO DF. SUBOFICIALES Y. ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 14 de diciembre de 1957 por la que se
dispone embarquen en los buques que se mencionan el Mecá
nico segundo D. José MéndezGarcía y otros.—Página 2435.
Otra de 17 de diciembre de 1957 por la ,que se dispone em
barque en el petrolero Teide el Electricista segundo D. An
selmo Pardo Arroyo.—Página 2.035.
Cifradores.—Orden de 14 de diciembre de 1957 por la que
se nombra Cifrador al Electricista Mayor de primera don
Ignacio Reguera Fraga.—Página 2.035.
Situaciones.—Orden de 16 de diciembre de 1957 por la que
se dispone quede únicamente para prestar servicios de tierra
el RadiQtelegrafista primero D. Severino Barros García.—Página 2.036.
Licencias por enfermo.—Orden de 16 de diciembre de 195,7
por la que se conceden tres meses de licencia- por enfermo
al Radiotelegrafista Mayor de primera D. Manuel Alonso
Martín.—Página 2.036.
Retiros.—Orden de 16 de diciembre de 1957 por la que se
dispone pase a la situación de '"retirado" el Sargento Fo
gonero D. Salvador Ros Cervantes.—Página 2.036.
Otra ae 14 de diciembre de 1957 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Sargento Fogonero don
Francisco Leira Martínez.—Página 1036.
MARINERÍA
Continuación en el servicio.— Orden de 16 de, diciembre
de 1957 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al personal de Marinería y Fogoneros que se reseña.
Páginas 2.036 v 2.037.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.--Orden de 14 de diciembre de 1957 por la que
se dispone pase destinado al crucero Canarias el Opera
rio de segunda (Pintor) don Manuel Rivas Rodríguez.—Página 2.037.
PERSONAL VARIO
Rajas.—Orden. de 17 de diciembre de. 1957 por la que
-se dispqne cause baja en la Armada, por fallecimiento;
el Portero tercero dé la Marina Mercante D. -Abilio de
Terán Martínez.—Página 2.038.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Ascciisos.—Orden de 15 de diciembre de 1957 por la que
se asciende a su inmediato empleo al Teniente de Infan
tería de Marina D. Julio Palacios Vázquez. — Pági
na 2.038.
Destinos..—Orden de 15 de diciembre de 1957 por la que 'se
dispone pase destinado a la Comandancia Militar de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo el Comandante de Infantería
de Marina D. Rafael Blanco Moreno.—Página 2.038.
Otra de 14 de diciembre de 1957 por la que se dispone
pasen a los destinos que se indican los Tenientes de
Infantería de Marina que se citan.,—Página 2.038.
Situaciones.—Orden de 15 de diciembre de 1957 por la queSe dispone pase a la situación de "reserva" el Capitán
de Infantería de Marina D. Salvador López de Sagredo
y Pérez de Vargas.—Página 2.038.
Bajas.—Orden de 14 de diciembre de 1957 por la que sedispone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el
Teniente de Infantería de Marina D. Juan Dopico Vázquez.
Página 2.038.
TROPA
Co' ntinuación en el servicio. — Orden de 15 de diciembre'
de 1957 por la que se concede la continuación en el ser
vicio al personal de Infantería de Marina que se rela
ciona.—Páginas 2.038 y 2.09.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERAL DE REdLUTAMIENTO Y PERSONAL
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos.
Regimiento de la Guardia.—Concurso-oposición.—Orden de
14 de diciembre de 1957 por la que se convoca concurso
oposición para cubrir vacantes en la Banda de Trompetasdel Regimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos. --- Páginas 2.039
y 2.040.
••






El Reglamento Provisional de Bandas de Música de la Armada 'determina las edades de retiro de
sus componefites, fijando la de cincuenta y cinco años para los Músicos de segunda, edad en que frecuen
temente se encuentran en la plenitud de su capacidad profesional y en condiciones físicas suficientes
para cumplir la misión específica a ellos atribuida, similar a la desempeñada por los Músicos de primera,
que se retiran a los cincuenta y ocho años.
Para aprovechar al máximo las aptitudes de este personal se" hace necesario, sin modificar la edad
de retiro establecida, señalar para aquellos que conserven la necesaria aptitud física un régimen de
prórrogas anuales en el servicio activo «hasta un límite prudencial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Las edades de retiro de los Músicos de segunda clase de Infantería de. Marina serán
las mismas que las vigentes para los Sargentos del Cuerpo de Subgficiales de la Armada. Si al alcanzar
la edad de retiro forzoso poseen tanto capacidad artística como aptitud física para desempeñar su co
metido, los Músicos de segunda podrán continuar en la situación de "actividad" hasta cumplir la edad
de cincuenta y ocho años. Este beneficio sólo será concedido al personal que se haga acreedor a él por
su buena conducta.
Para obtenerlo solicitarán sucesivas prórrogas anuales, mediante instancia a la que se acompañará el
oportuno certificado de aptitud física expedido por el Tribunal Médico, de la Armada que corresponda
y el informe del jefe de la Unidad o Dependencia en la que presta servicio, que acredite su capacidad
profesional y buena conducta. 1
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a seis de diciembre de mil novecientos
cincuenta y siete.
•
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
o IR, ID .1\T 88
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.—A propuesta del Estado Mayor de la
Armada, y de acuerdo con lo informado por el Ser
vicio de Personal, vengo en disponer :
Se modifica la plantilla del personal de la Maes
tranza de la Armada de la Base Naval de Baleares
en el sentido siguiente :
ALTAS
Un Operario de primera (Minervista). Escue,
la de Armas Submarinas.




Un Peón. Parque Automovilistat número 5.
Un Peón.—Almacén General.
Un Peón.—Servicios Económicos Sóller.
Madrid, 14 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
E,cémos. Sres. . • •
Sres. ...
•
Devolución de un depósito.—De conformidad con
lo prevenido en los artículos 63, 64, 267 y 268 del
Regiatnento para la aplicación de la Ley de Reclu
tamiento y Reemplazo de Marinería de l. Arma
da, se dispone la devolución de la cantidad de seis
cientas pesetas (600 pesetas) ingresadas en cali
dad de depósito, en 1 de diciembre de 1956, en la
Sucursal de la Caja de Depósitos de Barcelona, a
disposición del Director General de Intendencia Mi
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litar, por D. _José Boter Pera, padre del inscripto de
Marina I3erteneciente al Trozo de Mataró y reem
plazo de 1957 Andrés Boter .Foi-s.
Madrid, 16 de diciembre de 1957.
ABARZUZA






Destinos.—A propuesta de la Inspección Gene
ral de Construcciones, Suministros y Obras, 'y de
acuerdo con lo, informado por la Jefatura de los
Servicios de Máquinas de la Armada, se nombra al
Teniente Coronel de Máquinas D. Francisco Feal
Orjales Inspector de Máquinas en la Inspección de
la Zona Centro, sin. cesar en su actual destino.
Madrid, 14 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Inspector General de Cons
trucciones, Suministros y Obras, Almirantes Je
fes de la Jurisdicción Central, del Servicio de
Personal y de la Dirección de Material y Genera
les Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefe del
Servicio de Máquinas.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
(E. T.) -don Faustino Suárez Florence continúe
prestando sus servicios en el dique flotante Núme
ro 2, de Cartagena, quedando anulada la Otden
Ministerial de 21 de noviembre último (D. O. nú
mero 265 ) que lo destinaba como Jefe de los Ser- .
vicios Mecánicos y Taller del Parque de Automó
vilismo de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 16 de diciembre de 1957.
.ABARZUZA
Excmos' Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante. General de
la Base Naval de Baleares,. Vicealmirante jefe
del Servicio de Personal y Generales Inspector
del Cuerpo de Máquinas y Jefe del Servicio de
Máquinas.
Instructores.—Se nombra instructor de la Es
, cuela de Transmisiones y Electricidad de la Arma
da al Alférez de Navío (e) don Antonio Lemos Vi
vero, que cesará en la Comandancia Militar de Ma
rina de Santander.
Página 2.035.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 16- de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán' General del , Departamento
Marítimo de El Fei-rol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmiran
te jefe de Instrucción.
0,
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos—Se dispone que el personal reseñado
a continuación cese en el destino que al frente de
cada uno se indica y embarque en los buques que
se mencionan, con carácter forzoso.
Mecánico segundo D. José Méndez García.—Del
cazasubmarinos Osado, .al crucero Almirante Cer
vera.
Mecánico segundo D. Andrés Díaz Fraguela.—Del
cazasubmarinos Audaz, al destructor Gravin.v.
. Buzo segündo D. José Hernández Saura.—Des la
Escuela de Buzos, al crucero Miguel de Cervantes.
Madrid, 14 de diciembre de 1957. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Se dispone que el Electricista segundo D. An-'
selmo 'Pardo Arroyo desembarque de la fragata Le
gazpi y embarque en el petrolero Teide, con carácter
forzoso.
Madrid, 17 de diciembre de. 1957. ABA.RIUZA
te•
Exc_mos. Sres. Capitanes Generales de 1os-4. Departa
mentos Marítimos de Cartagena y E? Ferrol del
Caudillo y Almirante jefe del Seryicio de Personal.
Cifradores.—De conforniidad con lo propuesto por
el Estado Mayor de la Armada, se nombra Cifrador
al Electricista Mayor de primera D. Ignacio Re
guera Fraga,
•
que .pasará a prestar sus servicios al
Gabinete de Cifra del Estado Mayor del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, en relevo
del Capitán de Infantería de Marina, fallecido, don
Luis 011eros Céspedes.
Madrid. 14 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantts
jefes del Estado Mayor de la Armada v del Ser
vicio de Personal.
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Situaciones.—De conformidad con lo informado
por el Servicio de Sanidad de este Ministerio y lo
propuesto por el de Personal, se dispone que el Ra
diotelegrafista primero D. Severino Barros García,
destinado en la Estación Radio de la Ciudad Lineal,
quede únicamente para prestar servicios de tierra,
de acuerdo con lo determinado en la norma 24 de
las dictadas por Orden Ministerial de 25 de julio
de 1953 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General jefe
del Servicio de Sanidad.
Licencias par enfermo.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por el Servicio de Sanidad de este Ministerio y lo
propuesto por el de Personal, se conceden tres me
ses de licencia por enfermo, a disfrutar en El Ferrol,
del. Caudillo, al Radiotelegrafista Mayor de primera
D. Manuel Alonso Martín, que percibirá sus habe
res por la Habilitación General de aquel Departamen
to Marítimo.
Madrid, 16 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefi,
(lel Servicio de Personal y General Jefe del Servi
cio de Sanidad.
Retiros—Se dispone que el Sargento Fogonero
D. Salvador Ros Cervantes páse a la situación de
"retirado" a día 14 de junio de 1958, por cumplir en
la expresada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 16 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
•
Se dispone que el Sargento Fogonero D. Fran
cisco Leira Martínez pase a la situación de "retira
do" el día 1 de junio de 1958, p-or cumplir en la,ex
presada fecha la edad reglamentaria para ello, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid • 14 de diciembre de 1957.
•
ABARZUZA
.s.xci-nos. Sres. . . .
Marinería.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación. en el servicio en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1.940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
•ería v Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
José Meroño Conesa. — En segundo *reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1957.
Salvador Morales Romero.—En segundo reengan




Félix Pérez Ramos.—En segundo reenganche, por
cuatro años, á partir del día 4 de julio de 1957.
Guillermo López Pérez.—En segundo reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 4 de julio ,.de 1957.
Cabos primeros Artilleros.
Víctor López Pérez.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1957.
Juan Bautista del Rosal Coll.—Eri segundo reen
, ganche, ;-)or cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1957.
Cabos primeros Torpedistas.
Francisco Sánchez Sastre.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1958.
Guillermo Velo Fernández.—En^ segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1957. ' e
•
Cabo primero Electricista.
Ricardo Sánchez Navarro.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1957.
Cabos primeros Mecánicos.
Federico López Piñeiro. — En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 3 de abril de 1955.
Arturo J. Iglesias López.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de octubre
de 1957.
José Romero Nicolás.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1958.
Manuel Muñoz Guillén. — En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1957.
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Cabos primeros Fogoneros.
Francisco Díaz Díaz.-En quinto reenganche "por
cuatro arios, a partir del día 23 de agosto de 1957.
Francisco Caparrós Soler.-En sexto reenganche.
por cuatro años, a partir del día 8 de julio de 1957.
José Calvo Vigo.-En cuarto reenganche, por cua
tro años. a partir del día 27 de julio de 1957
José Ramos Pombar.-En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1958.
Ruperto Souto Moledo.-En sexto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 6 de agosto de 1957.
Alberto Montero Ruiz. - En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 15 de septiembre
de 1957. •
Cabo segundo de Maniobra.
Primo Carlos Campillo García.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de oc
tubre de 1957.
Cabo segundo Artillero.
Jesús Coira Pena.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Cabo segundo Torpedistá
José Varela Cabana.1--En segundo reenganche. por





por Cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1957.
Ramón Campos Pifieiro.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1957.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
Antonio Cegarra Solana.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1958.
Cabos segundos Mecánicos.
Antonio Bernal Oneto.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de octubre cle 1957.
Ricardo Piñeiro Couce. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
,Raimundo Roca Cordero.-En segundo reenganche, por cuatro años, a partir del día 3 de octubre
de 1957.
Manuel C,alavia Rubio. - En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
Cabo segundo Amanuense.
Salvador Bernal Sánchez.-En primer reenganche.
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1958.
e y
Cabo seguido Sanitario.
Antonio "Pirieiro Bujía. - En primer reenganche,
P°r cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1957.
Bu.s'o Ayudante (Cabo segundo).
Angel Reimundo Bouza Carballeira. - En primer
reenganche, por cuatro -años, a partir del día 2 de
octubre de 1957.
Cabos segundos Fogoneros.
Juan Bernabé Díaz.-En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1957.
Francisco Gómez Núñez.--En segundo reengan
che. por cuatro arios, a partir del día 2 dé octubre
de 1957.
Manuel Carpente Rodríguez.-En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de octubre
de 1957.
José Quintanilla Espeñeira.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de octubre
de 1957.
Antonio Rengel Diego. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1957.
Juan Francisco Chao Montero.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1957. -
Luis Gonzálz Rosales.-En cuarto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 19 de septiembre de 1957.
José González Pazos. - En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de octubre. de 1957.
o
Marinero de Oficio (Panadero).
Faustino Sánchez García.-En tercer reenganche,
P° r cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1956.
Madrid, 16 de diciembre de 1957. -
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Maestranza de la Armada.
Destinos,---Se dispone que el Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada (Pintor) don Manuel
Rivas Rodríguez cese en el Departa.mento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo y pase destinado al crucero
Ca'nar'ias.
Este destino se confiere con carácter. ,forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 14 de diciembre de 197.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota. Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
•
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Personal Vario.
Bajas.—Fallecido el día 29 de noviembre de 1957
el Portero tercero de la Marina Mercante D. Abilio
de Terán Martínez, se dispone su baja en la Armada.
Madrid, 17 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos Sres. Subsecretario de la Marina Mercante,
Almirante jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
El
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para cubrir vacante 'reglamentaria, s'II
asciende a su inmediato empleo, con antigüedad de
9 del mes actual, al teniente de Infantería de Marina
D. Julio Palacios Vázquez, que ha sido declarado
"apto" para ello por la junta de Clasificación y Re
compensas •
No asciende el Teniente D. Ginés Bernal Murcia
al no haber sido clasificado por estar pendienté de
recibirse su documentación.
Madrid, 15 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Des:tilio's.—Se dispone que el Comandante de In
fantería de Marina D. Rafael Blanco Moreno cese en
el Tercio del Norte y pase destinado a la Comandan
cia Militar de Marina de,-E1 Ferrol del Caudillo.
Madrid, 15 de diciembre de 1957.
ABARZLTZA
Excmos. Sres. ...
Se dispone que los Tenientes de Infantería de
Marina que se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a ocupar los que se expresan :
Don Víctor Navas Martín.—Del Tercio del Sur,
la fragata Pizarro.—Forzoso ,sólo a efectos admi
nistrativos.
Don Dante Francisco Renard Magliochetti.—Del
Tercio de Baleares,i al Tercio del Sur.—Forzoso
todos los efectos. •
Madrid, 14 de 'diciembre de 1957.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Situaciones.—Se dispone que el Capitán de Infan
tería *de Marina D. Salvador López de Sagredo y
Pérez de Vargas pase, a petición propia, a la situa
ción de "reserva" creada por Ley de 17 de julio
de 1953 D. O. del E. núm. 161), hecha extensiva a
Infatería de Marina por la de 8 de junio de 1957
(D. O. núm. 1312), causando baja en el día de la
fecha en la situación de "actividad".
El citado Oficial fija su residencia erii Sevilla y
percibirá sus haberes por la Habilitación de la Co
mandancia Militar de Marina de Sevilla.
Madrid, 15 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Bajas.—Por haber fallecido el día 9 del mes ac
tual, causa baja en la Armada el Teniente de Infan
tería de Marina D. Juan Dopico Vázquez, destinado
en el Tercio del Sur.




Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio al personal de Infantería
de Marina que seguidamente se relaciona, en los
enganches o reenganches que se señalan y con
los beneficios económIcós reglamentarios, salvo
las excepciones que se consignan :
Cabos primeros Especialistas.
Ramón Villar Brea.--Del Tercio. de Baleares. —
En tercer reenganche, por cuatro años, desde el
' día 10 .de diciembre de 1957.
Antonio Gabriel Herrera Prior.--Del minador
Neptuno. — En segundo reenganche, por cuatro
años; desde el día 6 de enero de 1958.
Mariano Mellado Tobal.—De la Escuela de Apli
cación.—En tercer reenganche por cuatro años,
-desde el día 12 de noviembre de 1957.
Amacle¿ Freijomil Pérez.—De la Escuela de
Aplicación.—En segundo reenganche, por cua
tro arios, desde el día 3 de julio de 1957.
Cabos • primeros.
*Antonio Santiageo Quintiana.—De la Escuela
de Aplicación.—En segundo reenganche, por cua
tro arios, desde el día 3 de octubre de, 1957.
Antonio Romero Toledo.—Del Tercio del Sur.
En segundo reenganche, por cuatro añás, desde el
día 3 de noviembre de 1957.
Músicos de tercera clase.
Agustín Arca Silva.—De la Flota.—En tercer
reenganche, por cuatro arios, desde el día 5 de
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octubre de 1957, pero sin beneficios económicos
P or disfrutar los de Sargento.
Mariano Sáez Rodríguez.--Del Tercio del Sur
En tercer reenganche, por cuatro arios, desde el
día 10 de noviembre de 1957. •
Antonio Brocal García.—Del Tercio del Sur.
En tercer, reenganche, por cuatro arios, desde el
día 1 de octubre de 1957, pero sin beneficios eco
nómicos por disfrutar los de Sargento.
Cabos segundos Especialistas.
Enrique García Parreño.--Del Tercio del Nor
te.—En primer reenganche, por cuatro años,,des
de el día 17 de octubre de 1957.
,
Antonio Narváez Lobillo.—DerTercio del Sur.
En enganche voluntario, por dos arios y once días,
desde el día 20 de junio de 1955,''y eh primer re
'
enganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de
julio de 1957.
Pedro Molina López.—Del Tercio del Sir.
En segundo reenganche, •por cuatro años, desde
el día 4 de octubre de 1957.
José Cifre Gelabert.---Del Tercio de Levante.
En segundo reenganche, por cuatro años, desde
el día 4 de julio de 1957. •
Migtr.1 García Maldonado.—Del minador Vul
cano.-----En enganche voluntario por dos arios, tres
meses y doce días, desde el día 20 de junio de 1955,
y en prin-ier reenganche, por cuatro años, a partirdel día 2 de octubre -de 1957;
Francisco Moratón Valdivia. — De la fragataSarmiento' de Gamboa.—En segundo reenganche ,
por -cuatro años, desde el día 19 de octubre
de 1957.
e Cabos segundos.
Juan Martínez Carrillo.--De la Agrupación In
dependiente de Madrid.—En enganche voluntario,
por dos años, desde el día 1 de enero de 1958. •
Manuel Castro Lorenzo.--Del Tercio del Nor
te. En enganche voluntario, por dos arios y tresdías, desde el día 30 de septiembre de 1957.
Francisco Moreno Guerrero.--Del Tercio deLevante.—En enganche voluntario, por dos años,desde el día 1 de enero de 1958.
Luis Antúnez Martínez.--:-De• la Estación Na
val de Tarifa.—En primer reenganche, por cuatroarios, desde el día 2 de octubre de 1957.
Francisco Porta Pita.—De la Escuela de Me
cánicos.—En primer reenganche, por c\!..5._ro arios,desde el día 3 de octubre de 1957. s
II
Soldados Especialistas.
Juan Martín Villarín.—Del minador Marte.—
En enganche voluntario, por un ario, nueve meses
y dieciséis días, a pattir del día 20 de diciembre
•
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de 1955, y en primer reenganche, por cuatro
arios, desde el día • 6 de octubre de 1957.
Angel, Nieves Mascaraque. — De la fragata
Sarmiento de Gamboa.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde el día 17 de octubre de 1957.
Gumersindo Castro Aneiros.—Del Tercio del
rectifica la Orden Ministerial de 5 de
abril de 1956 (D. O. núm. 81) en lo que al inte
resado afecta, en el sentido de que se le clasi
fica en priffier reenganche, por tres arios, siete
meses y veinticuatro días, a. partir del día 4 de
enero de 1955, por descontársele los diez meses
y ocho días que estuvo dado de baja en activo
Dor inútil temporal.
Aylídantes Especialistas.
Agustín Rego Hermida.—Del Tercio del Sur. •
En primer reenganche, por cuatro arios, desde el
día 13 de octubre de ,1957.
Antonio Pinilla -Sánchez.—Del Tercio del Sur.
En primer reenganche, por cuatro aribs, desde el
día 6 de septiembre de 1957.
Músico Educando.
José Pérez Romero.—Del Tercio del Sur.--En
primer- reenganche, por cuatro años, desde el día
14 de septiembt'e de 1957.
Corneta.
Bernardino Alemán Sánchez. De la fragataVasco Núñez de Balboa.—En primer reenganche, por
cuatro arios, desde el día 23 de octulre de 1957.
Madi-id, 15 de diciembre de 1957. •
ExCmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
ORDENES DE ',OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
-Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado
y Generali.simo de los Ejércitos.
Regimiento de la Guardia.—Concurso-oposición.Para cubrir • vacantes en la Banda de trompetas delRegimiento de la Guardia de S. E. el Jefe del EstadoT Generalísimo de los 'Ejércitos, se convoca el presente concurso-oposición, con arreglo a las -normassiguientes :
•




segunda. Estas vacantes podrán ser•solicita
das :
(1) Por el personal de Banda que lleve, como mí
nimo, un año en filas perteneciente a cualquiera de
los tres Ejércitos, v los licenciados de los mismos
de está Especialidad.
b) Los interesados deberán haber cumplido vein
te años de edad y no rebasar los treinta.
c) •Tener una estatura no inferior a 1,650.
d) Poseer aptitud física y no tener defecto per:
sonal visible que impida o dificulte la práctica del
servicio.
e) Acreditar, mediante una prueba, elementales
conocimientos militares y de cultura general y física.
f) Serán examinados asimismo del primer curso
de Solfeo y Teoría del mismo, como también de es
calas y toques de Ordenanza reglamentarios de Trom
peta.
. g) Será necesario tener conocimiento de Equi
tación.
Tercera.—Las instancias, de puño y letra de los
interesados, serán dirigidas por conducto reglamen
tario al Teniente General Jefe de la Casa Militar
ta de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los
•
•
Ejérrcitos, acompañadas de la documentación que se
señala en la norma XIV de la Orden de 19 de fe
brero de 1953 (D. O. núm. 44).
El plazo para la admisión de ifistancias será- el
de un mes, a partir de la fecha de la publicación en
el Diario Oficial del illini_s-terio del Ejército.
Cuarta.—Las solicitudes de los que se encuentren
en servicio activo serán informadas por el Capitán
de la Unidad, jefe del Batallón, Grupo o Unidad
similar, y primer Jefe del Cuerpo ; los informes se
referirán a la aptitud física, disciplina ,y *cumpli
miento de los deberes militares, debiendo el primer
Jefe hacer figurar el suyo con los méritos y cir
cunstanc;.as destacadas o sobresalientes que concu
rran en el solicitante.
Las 'lel personal licenciado serán informadas por
el Gobernador Militar de la plaza o Comandante
Militar de la localidad, en relación con la conduc
ta y. servicios del interesado en el Ejército, recaban
do previamente los datos expresados del primer jefe
del último Cuerpo en que aquél prestó sus servicios,
y harán constar la profesión o el oficio que ejerzan o
su ocupación habitual, acompañando justificante de
ello, con el informe del Alcalde de la localidad, refe
rente al concepto y actividades en su vida civil.
Las instancias sin reunir el conjuntto de requisitos
que se señalan no tendrán validez y se darán por no
recibidas.
Madrid, 14 de diciembre de 1957.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 283, pág: 950.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE- MARINA
